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С.В. СВЕЧНИКОВА
Â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 85 ëåò îðãàíèçàòîðó è áåññìåííîìó
ãëàâíîìó ðåäàêòîðó íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñáîðíèêà «Îïòîýëåê-
òðîíèêà è ïîëóïðîâîäíèêîâàÿ òåõíèêà», èçâåñòíîìó ó÷åíîìó,
àêàäåìèêó Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Óêðàèíû, ïðîôåñ-
ñîðó Ñåðãåþ Âàñèëüåâè÷ó Ñâå÷íèêîâó. Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ –
îäèí èç îñíîâàòåëåé Èíñòèòóòà ôèçèêè ïîëóïðîâîäíèêîâ
èì. Â. Å. Ëàøêàðåâà ÍÀÍ Óêðàèíû, ñîçäàòåëü è íàó÷íûé ðó-
êîâîäèòåëü îòäåëåíèÿ îïòîýëåêòðîíèêè èíñòèòóòà. Îí ìíîãî
ëåò ïðîðàáîòàë çàìåñòèòåëåì è äèðåêòîðîì èíñòèòóòà. Ñåðãåé
Âàñèëüåâè÷ ïðèíàäëåæèò ê òîé ïëåÿäå ó÷åíûõ, äëÿ êîòîðûõ
íàóêà è ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü áûëè è îñòàþòñÿ íå òîëü-
êî ðîäîì ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íî è îáðàçîì æèç-
íè. Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ ïðîäîëæàåò ïðîôåññîðñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü, ïåðåäàâàÿ çíàíèÿ è æèçíåííûé îïûò íîâîìó ïîêîëå-
íèþ ñòóäåíòîâ Íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà Óê-
ðàèíû «Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò».  Ïî åãî ìíîãî-
÷èñëåííûì íàó÷íûì ñòàòüÿì è ìîíîãðàôèÿì ìîæíî èçó÷àòü
âåñü ïóòü ðàçâèòèÿ  ýëåêòðîíèêè çà ïîñëåäíèå 60 ëåò â êîíòåê-
ñòå íîâûõ ôèçè÷åñêèõ èäåé è ïðèíöèïîâ. Ñðåäè åãî ó÷åíèêîâ
äåñÿòêè ïðîôåññîðîâ è êàíäèäàòîâ íàóê, åñòü è ÷ëåíû àêàäåìèé.
Îñíîâíàÿ îáëàñòü íàó÷íûõ èíòåðåñîâ Ñ. Â. Ñâå÷íèêî-
âà – áåçóñëîâíî, îïòîýëåêòðîíèêà, íà÷àëàì, ñòàíîâëåíèþ è
ðàçâèòèþ êîòîðîé îí ïîñâÿòèë áîëåå 50 ëåò ñâîåé òâîð÷å-
ñêîé æèçíè.  Èìåííî ñ îïòîýëåêòðîíèêîé ñâÿçàíà èñòîðèÿ
îðãàíèçàöèè âûïóñêà ñáîðíèêà «Îïòîýëåêòðîíèêà è ïîëó-
ïðîâîäíèêîâàÿ òåõíèêà». Ãëóáîêî  ïîíèìàÿ ïåðñïåêòèâó îï-
òîýëåêòðîíèêè è ñàìîå ãëàâíîå – åe ìàñøòàáû è çíà÷èìîñòü
äëÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, Ñ. Â. Ñâå÷íèêîâ â 1965
ãîäó âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé îðãàíèçîâàòü ñïåöèàëèçèðî-
âàííîå ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå. Èçäàíèå ðàçðåøèëè, îäíàêî,
ïîä íàçâàíèåì «Ïîëóïðîâîäíèêîâàÿ òåõíèêà è ìèêðîýëåê-
òðîíèêà» (â òî âðåìÿ ìíîãèå îøèáî÷íî ïîëàãàëè, ÷òî îïòî-
ýëåêòðîíèêà – ýòî êàêîé-òî  íîâûé ïóòü ðàçâèòèÿ ìèêðî-
ýëåêòðîíèêè).
Ïåðâûé íîìåð ñáîðíèêà âûøåë â 1966 ãîäó. Ýòî áûëî
ïåðâîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå ïî îïòî-
6ýëåêòðîíèêå íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ. È òîëüêî ÷åðåç øåñòíàäöàòü ëåò âñåì
ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ñáîðíèêó íåîáõîäèìî äàòü  íàçâàíèå, ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå åãî îñíîâíîé òåìàòèêå. Â 1982 ãîäó âûøåë ïåðâûé íîìåð ñáîðíèêà
«Îïòîýëåêòðîíèêà è ïîëóïðîâîäíèêîâàÿ òåõíèêà».
Ñ. Â. Ñâå÷íèêîâ íàãðàæäåí ìíîãèìè ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäà-
ìè, îí ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé ÑÑÑÐ è Óêðàèíû, çàñëóæåí-
íûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè Óêðàèíû.
Ðåäêîëëåãèÿ îò èìåíè íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè è ìíîãî÷èñëåííûõ
àâòîðîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à ñ þáèëååì è æåëàåò
åìó çäîðîâüÿ è òâîð÷åñêèõ ñèë äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íàó÷íûõ, ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ è èçäàòåëüñêèõ çàìûñëîâ.
